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EOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se p u b l i c a r á los d ías I y 15 de c a d a m e s , í 
con permiso de n u e s t r o EKCtno. P r e l a d o { 
P r e c i o de s u s c r i p c i ó n : C u a l q u i e r l i m o s n a 
p a r a l a s o b r a s s o c i a l e s de l a P a r r o q u i a 
i 
LA REALEZA DE CRISTO 
s i 4 « 8¿*£s ¿¿Ki! 
Immim del género humano 
AL 
Sagiado Corazón k Jesús 
Dulcísimo Jesús, reden-
tor del género humano, mi-
radnos humildemente pos-
trados delante de vuestro 
a l tar : vuestros somos y 
vuestros queremos ser; y 
a fin de poder vivir más 
estrechamente unidos con 
Vos, todos y cada uno es-
pontáneamente nos consa-
gramos en este día a vues-
tro Sacratísimo Corazón. 
Muchos, por desgracia, jamás os han conocido: muchos, 
despreciando vuestros mandamientos, os han desechado. ¡Oh 
Jesús benignísimo, compadeceos de ios unos y de los otros, 
y atraedlos a todos a vuestro Corazón Santísimo! 
¡Oh, Señor!, sed Rey, no solo de los hijos fieles que 
jamás se han alejado de Vos, sino también de los pródigos 
que os han abandonado: haced que vuelvan pronto a la casa 
paterna, porque no perezcan de hambre y de miseria. Sed 
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Rey de aquellos que, por seducción del error o por espíritu 
de discordia, viven separados de Vos; devolvedlos al puerto 
de la verdad y a la unidad de la íe, para que en breve se 
forme un solo rebaño bajo un solo Pastor. Sed Rey de los 
que permanecen todavía envueltos en las tinieblas de la ido-
latría o del Islamismo; dignaos atraerlos a todos a la luz de 
vuestro reino. Mirad, finalmente, con ojos de misericordia a 
los hijos de aquel pueblo que en otro tiempo fué vuestro 
predilecto; descienda también sobre ellos, bautismo de reden-
ción y de vida, la Sangre que un día contra sí reclamaron. 
Conceded, ¡oh Señor!, incolumidad y libertad segura a vues-
tra Iglesia; otorgad a todos los pueblos la tranquilidad en el 
orden; haced que del uno al otro confín de la tierra no re-
suene sino esta voz: Alabado sea el Corazón Divino, causa 
de nuestra salud; a É l se entonen cánticos de honor y de 
gloria 'por los siglos de los siglos. ASÍ sea. 
Esta oración compuesta por Su Santidad el Papa Pío 
XI , será recitada hoy en todas las Iglesias del mundo, que 
comprenden unos 300 millones de católicos: pero es que el 
globo tiene próximamente unos 1.540 millones de habitantes, 
a saber: 
Europa. 
Asia. . 
Africa . 
América 
428 millones. 
820 » 
141 » 
144 » 
Regiones polares 191.000 habitantes-
Hay, por lo tanto, unos 1.200 millones de individuos 
fuera del seno de la Iglesia, entre cismáticos, herejes, infieles 
y Judíos, por todos los cuales quiere el Papa que oremos 
fervientemente, para que Jesucristo reine sobre ellos y por 
todos sea proclamada y aceptada su soberana Realeza. 
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m tos sones del AnostoMo de la Orcafin 
Honremos constantemente al Sagrado 
Corazón de Jesús por los muchos bene-
ficios que nos ha hecho y nos hará en lo 
porvenir, mereciendo por esto nuestras 
más humildes y amorosus oraciones. 
DON Bosco. 
FLORECILUVS DE SANTOS 
— -
•J 
Santa Matilde en el momento de co-
mulgar, oyó al Señor que le decía: «He 
aquí como yo me entrego a ti para ser 
tu cautivo, y que dispongas de mí como 
quieras; del mismo modo que un cautivo 
está siempre a las órdenes de su señor, 
así estaré yo a las tuyas,» Todo lo que 
quiero, respondió Matilde, es no tener otra 
voluntad que la Vuestra. 
N O T A S U T I L E S 
ÉPOCAS CÉLEBRES PARA 1926 
De la creación del mundo el . . . 5926 
Del diluvio universal. . . , , . 4257 
De la población de España. . . . 4170 
De! Nacimiento de la Santísima Vir-
gen 1943 
Del Nacimiento de Nuestro Señor 
Jesucristo 1926 
De la venida de la Santísima Virgen 
a Zaragoza 1890 
De la conversión de Recaredo . . 1839 
De la expulsión de los árabes y 
conquista de Granada . . . . 434 
Del descubrimiento |de América por 
Cristóbal Colón 434 
De la corrección gregoriana . . . 344 
^el Pontificado de Nuestro Santí-
simo Padre Pío X I 5 
MEDICINA E S P I R I T U A L 
¿Quéreis formaros un concepto del 
valor moral de una persona? Como los 
médicos, miradle la lengua. 
¿N > habla mal de nadie? ¿Tiene la len-
gua limpia? Alma blanca, corazón bueno, 
buena persona. 
¿Habla mal de todos? ¿tiene la lengua 
sucia? Alma negra, corazón malo, mala 
persona. 
INDICADOR PIADOSO 
Día 31 de Diciembre: fiesta de la 
Realeza de Cristo.—Misa solemne con 
Exposición y Acto de Consagración. 
Triduo Eucaristico—En los días i , 
2 y 3 de Enero circulará en la Parro-
quia el Jubileo de las X L Horas.— 
Día 1: En sufragio del M. I. Sr. Don 
B e n i t o Ramón Casermeiro Atirióles, 
Doctoral que fué de la S I, M. de Gra-
nada.—Día 2: Por la intención del Señor 
Cu ra . -D ía 3: Por D. M . J. y L. 
Los tres días Misa solemne a las 
nueve. 
Por la tarde a las cuatro: Trisagio 
cantado. Coronilla y Plática, que dirán 
el primer día el Sr. Cura, el segundo 
D. Cristóbal Berlanga, y el tercero Don 
Francisco Campano. El último dia, des-
pués del Ejercicio de la tarde. Bendi-
ción Papal, 
Día 1; Primer Viernes de mes.—Co-
munión general del Apostolado de la Ora-
ción . 
Día 6: Los Santos Reyes.— A las 
cuatro: Misa solemne y Adoración del 
Niño Jesús, que se repetirá en las otras 
Misas, dedicándose las limosnas para 
los niños pobres del Catecismo. 
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T 
Día 9. —Empieza la Novena de la Sa-
grada Familia. Indulgencia Penaría visi-
tando la Capilla en mtestra Parroquia. 
Día 10: festividad de la S a g r a d a 
familia.—Por ía noche, Sermón con que 
honran a su Titular los Coros de la 
Visita Domicil iaria; predicará D. Cris-
tóbal Berlanga. 
Comunión y Ejercicio de les Hijas 
de María. 
Día 17.—Ultimo día de la Novena. 
Sermón que predicará el Rvdo. P Félix 
de Segura, Capuchino, con que honra 
a la Sagrada Familia el Patrón de su 
Capilla D, Aureliano Funes. 
ipuntes iisioriGos de llora 
(Continuación) 
El Beneficiado Mateo García murió 
el 16 de Diciembre de 1623. 
Al Bachiller Juan Benítez Chamizo 
le sucedió en el Curato Bartolomé Do-
mínguez, que aparece actuando en los 
Libros de Bautismos desde el 17 de Oc-
tubre de 1606 hasta el 20 de Jnnio de 
1616, siendo nombrado Beneficiado. 
En la vacante de Mateo García ob-
tuvo el Curato Agustín Baptista Cam-
bronero, que lo desempeña desde el 9 
de Julio de 1607 hasta el 1.° de Abri l 
de 1615, confiriéndole también un Bene-
f icio. 
Después del Sr. Combronero, en 2 
de Abri l de 1615, actúa como Cura el 
Sr. Gaspar de Palacio, como a Barto-
lomé Domínguez le reemplaza Juan de 
Victoria que ejerció el cargo desde el 8 
de Agosto de 1616 al 4 de Mayo de 1618, 
A l Sr. Victoria le sucede en 4 de 
Junio de 1618 el Bachiller Diego Felipe 
de Tapia. 
Señores Beneficiados. — El Maestro 
Juan Hidalgo en 24 de Septiembre de 
1578.—Fernando de Alarcón en 1579.— 
Bartolomé Fernández Vergara en 1590, 
—Bartolomé Domínguez Ductor, que era 
Presidente de ellos, en 23 Enero de 1596, 
el cual vivió hasta el 15 de Julio de 1624. 
—Francisco Domínguez en 1612.—Agus-
tín Baptista Cambronero en 1PI5. —Bar-
tolomé Domínguez en 1616.—Juan Ma-
yorgas/ Beneficiado de Pizarra, en 7 de 
Agosto de 1618.—Juan Lucas Moyano 
en 15 de Julio de 1620.—J. Vázquez 
Domínguez en 2 de Julio de 1621.— 
Tomás Chacón en 15 de Septiembre de 
1624 y algún otro. 
Sacristanes.—Marlh) Vázquez, antes 
citado, era Sacerdote el 8 de Julio de 
1596.—Miguel de la T o r r e . - E n 1580 Juan 
de Borja, Clérigo en 25 de Diciembre 
de 1583.—Juan Chamizo en 1584.—Bal-
tasar de los Reyes en 1585. -Alonso 
Mesia en 1586. — Francisco Fernández 
Frutos en 1589.— Miguel González en 
1590.—En 30 de Agosto de 1591 Diego 
Lozano, que ascendió al Sacerdocio y 
murió el 16 de Marzo de 1618.—En 1594 
Andrés Sánchez.—Francisco Domínguez, 
también Sacerdote, en 13 de Noviembre 
de dicho año.—Juan de Biedma, Clérigo. 
—En 1596 Juan Evangelista Galán.—En 
1598 Martín J. de la Mota y Antón 
Galán Francés.—En 1606 Alonso Rodrí-
guez, Pbro., Sacristán Mayor y en 1609 
Pedro Martín de Martos. 
Ya celebrando bautismos, ya en los 
protocolos de las Escribanías de aquella 
época, se citan los Sacerdotes Francisco 
Muñoz, Alonso Martín, Pedro Díaz Na-
varrete, Manuel Fernández, Juan Pérez 
Baldovino, Antón Vázquez, Luís Gómez, 
Alonso Gutiérrez, Bartolomé Delgado, 
Francisco Díaz y otros. 
A. B. M. (Continuará) 
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